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V prvním červnovém týdnu se v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity 















kých  pracovníků  hostitelské  právnické  fakulty  dále  přednesli  svá  vystoupení  Ladislav 
Vyhnánek, Libor Kyncl  a Martin Hapla. Zazněla  tak  tematicky pestrá paleta příspěv-
ků věnující se hlubším teoretickým zkoumáním lidských práv, principu proporcionali-
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cích se k různým aspektům lidských práv a lidské důstojnosti. Opět zazněla i řada pozo-
ruhodných úvah o testu proporcionality. Současně s tím byla otevřena již tradiční sekce 








jem participovat na  jejím průběhu ze  strany  různých veřejných  i  soukromých subjek-
tů, ať už nakladatelství Wolters Kluwer, mediálního portálu Právní prostor, Codexisu 
či ČAK. Organizátoři všem partnerům, vystupujícím, moderátorům i divákům srdečně 
děkují a doufají, že se jim podařilo vytvořit přátelskou atmosféru pro výměnu inspirativ-
ních myšlenek a názorů, které nezůstanou v našem odborném diskurzu oslyšeny. Snad 
k tomu přispěje i vydání recenzovaného sborníku jednotlivých konferenčních příspěvků, 
které je připravované již na podzim roku 2016.
